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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu tidak 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh sungguhnya (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap 
(Qs. Al Insyirah :6-8) 
 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik ataupun 
jelek itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari esok. 
(Imam Al Ghozali) 
 
Kehilangan seseorang mengajarkan kita banyak hal dan membuat kita semakin 
belajar dengan giat,buatlah selalu bahagia orang-orang yang saat ini masih ada 
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Pakan ikan merupakan komponen yang sangat menunjang kegiatan usaha 
dalam budidaya perikanan,sehingga pakan yang tersedia harus memadai dan 
memenuhi kebutuhan ikan.Tingginya penggunaan bahan baku import 
berdampak terhadap budidaya perikanan maka perlu dicari bahan alternatif 
lain dalam bahan baku pembuatan pakan ikan.Tujuan Penelitian ini untuk  
mengetahui  kualitas pakan ikan berbahan dasaar kombinasi limbah bulu ayam 
dan keong mas dengan penambahan tepung temulawak yang berbeda 
konsentrasi.Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dua faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi tepung bulu ayam dan 
tepung keong mas,faktor kedua yaitu konsentrasi tepung temulawak T1(25 g) 
dan T2(50 g). Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan berat ikan tertinggi 
perlakuan B1T2 sebesar 3,5 g sedangkan berat terendah pada kontrol 0,5 g. 
Hasil kualitas sensoris pada perlakuan B1T1, B2T1,dan B3T1 coklat tua dan 
pada perlakuan B1T2, B2T2 dan B3T2 adalah coklat muda.Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan kombinasi limbah bulu ayam dan keong mas dengan 
penambahan temulawak yang berbeda konsentrasi berpengaruh terhadap 
pertumbuhan berat ikan. 
 







FISH FEED QUALITY BASED ON COMBINATION OF CHICKEN 
AND MASK WASTE WITH ADDITION OF THEMULAWAK FLOUR 
DIFFERENT CONCENTRATION 
Linda Riani. A 420 160 158. Biology Education Study Program. Essay. Faculty 
of Teacher Training and Education. Muhammadiyah Surakarta University. July 
2020. 
Abstract 
Fish feed is a component that strongly supports business activities in 
aquaculture, so that the available feed must be adequate and meet the needs of 
fish. The high use of imported raw materials has an impact on aquaculture, so it 
is necessary to look for other alternative materials in raw materials for making 
fish feed. determine the quality of fish feed made from a combination of 
chicken feathers and golden snail waste with the addition of ginger flour with 
different concentrations. This research method used a two-factor completely 
randomized design (CRD). The first factor is the concentration of chicken 
feather flour and golden snail flour, the second factor is the concentration of 
Temulawak flour T1 (25 g) and T2 (50 g). The results showed that the highest 
weight growth of fish in B1T2 treatment was 3.5 g, while the lowest weight was 
0.5 g in control. The results of sensory quality in treatment B1T1, B2T1, and 
B3T1 dark brown and in treatment B1T2, B2T2 and B3T2 were light brown. From 
the research results, it can be concluded that the combination of chicken feather 
and golden snail waste with the addition of ginger with different concentrations 
affects the weight growth of fish. 
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